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Se desarrollaron proyectos trazados por la alcaldía municipal de Anapoima, enfocados en la 
prevención, mitigación de riesgos ambientales y restauración de áreas afectadas en el municipio 
de Anapoima departamento de Cundinamarca, en este proceso se reconocen las principales 
problemáticas actuales del municipio; en primer lugar se determinó y clasificó los principales 
riesgos y daños ambientales actuales del municipio de Anapoima, registrados en el año 2018 y 
primer semestre del 2019, ubicando las áreas de afectación y /o vulnerabilidad ambiental, donde 
se determina principalmente como el 2018 y 2019 fueron unos años donde la falta del recurso 
hídrico, sequias y altas temperaturas generaron según el consejo municipal para la gestión del 
riesgo de desastres (CMGRD), un incremento considerable en la cantidad y periodicidad de los 
incendios, generados principalmente por quemas agrícolas, de residuos y por fallas eléctricas, 
por lo que se implementa un plan de educación ambiental en las veredas del municipio enfocado 
en la prevención y reducción de los mismos, y así reducir los daños ambientales presentes y 
futuros que afectan al municipio y sus habitantes, enfocándome principalmente en el tema de 
incendios; a su vez se realizó un seguimiento de las actividades que se llevan a cabo actualmente 
por la alcaldía municipal de aprovechamiento, mitigación y restauración ambiental, incentivando 
y realizando actividades de restauración en áreas con vulnerabilidad ambiental, como es el caso 
del desarrollo de terrazas de contención utilizando bioingeniería como método más amigable 











El consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres (CMGRD), es el área en la cual hice 
parte durante la pasantía, la cual busca conocer el riesgo en sus causas y consecuencias a través 
del análisis y monitoreo permanente de sus componentes, reducir el riesgo en su condición actual 
y las posibles condiciones futuras, prepararse para la respuesta a las emergencias y desastres, así 
como para la recuperación; buscando la efectividad de dichas acciones, con base en las 
condiciones de riesgo establecidas, entre otras; durante los últimos meses de año 2019 y 
primeros del 2020 apoye esta área en las acciones de prevención, mitigación y restauración de 
los daños ambientales presentes en el municipio de Anapoima. 
El trabajo realizado busca una reducción de los daños ambientales en el municipio en un futuro 
cercano y una reducción del impacto que generan los mismos en la población; la inestabilidad 
del suelo y fenómenos como el niño y la niña afectan cada vez más a los municipios, La 
situación referente a incendios forestales en el municipio de Anapoima ha aumentado en el 
último año Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam); “la 
presencia de fuertes vientos y condiciones de tiempo seco en Cundinamarca predominará durante 
este mes de septiembre del año 2019, por lo que se mantienen activas las alertas para evitar que 
se sigan registrando incendios forestales”. 
Esto hace necesario la implementación de planes de educación ambiental dirigido a la población 
de las veredas, las cuales tienen menos acceso a una educación más completa  y son las 
principales afectadas por ese tipo de incidentes, como también las que más causan este tipo de 
afectaciones por desconocimiento y falta de los controles adecuados, siendo afectadas por multas 








como objetivo que la población conozca métodos de prevención y mitigación de impactos 
ambientales que puedan ser aplicados, como también llegar a acuerdos entre la comunidad, los 

























3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
La acción del agua en época de inundaciones y la falta de ésta en sequía, genera afecciones en el 
medio natural, por lo que la alcaldía municipal de Anapoima con el objetivo de prevenir una 
mayor afectación, realiza continuos proyectos con el fin de mitigar el impacto ambiental anual y 
restaurando sitios vulnerables; La situación referente a incendios forestales en el municipio de 
Anapoima han sido un tema de afectación importante para Anapoima y los municipios aledaños, 
según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam); “la presencia de 
fuertes vientos y condiciones de tiempo seco en Cundinamarca predominará durante este mes de 
septiembre del año 2019, por lo que se mantienen activas las alertas para evitar que se sigan 
registrando incendios forestales. 
El desabastecimiento es un tema que también preocupa. En algunos municipios ya comienza a 
registrarse carencia de agua, entre ellos, Silvania, Tibacuy, Topaipí, Ubaté, Simijaca, Susa, 
Fúquene, Chaguaní, Beltrán, Guaduas, Tocaima, Viotá, Anapoima y La Mesa. Respecto a 
incendios forestales, de acuerdo con el reporte de la Delegación Departamental  de Bomberos, 
1263 hectáreas fueron consumidas por conflagraciones en Cundinamarca durante el mes de 
agosto del año 2019. 
El acumulado del año es de 3.875 hectáreas afectadas por este tipo de emergencias, que 











El desconocimiento de la población referente a las causas y problemas de los incendios forestales 
no permite un avance efectivo en este ámbito, ya que: “Se calcula que las actividades humanas 
ocasionan el 99% de los incendios y sólo el resto tiene como causa fenómenos naturales como 
descargas eléctricas y la erupción de volcanes. De acuerdo con el promedio de los últimos años, 
casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y de urbanización, 
junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros 
o fogatas.” (Comisión Nacional Forestal, 2010);  
Ambientalmente se generan varias consecuencias a partir de los incendios como lo es la erosión 
del suelo que al desaparecer forzosamente la capa vegetal causa una desprotección del suelo, que 
frente a la elevada erosividad de las lluvias provoca grandes pérdidas de suelo y nutrientes, que 
sumado a las altas temperaturas se genera una modificación de la composición biológica y 
química del suelo. Como también la contaminación de los ríos, del aire e impactos en el paisaje 
que son alteraciones a veces irreversibles en el medio natural. (Sarmiento, 2015); esto hace que 
sea necesaria la implementación de planes de educación ambiental en las veredas del sector que 
permitan bajar la incidencia de estos siniestros y las consecuencias se reduzcan desde la fuente, 
ya que aunque el fuego ha permitido la regeneración de algunos ecosistemas, la enorme 
proliferación de los incendios a causa de la actividad humana en estas últimas décadas sobrepasa 
la capacidad de recuperación natural causando un impacto negativo en el municipio; diagonal a 
los planes de educación ambiental es necesaria una mayor intervención de entes de control como 
lo es la policía, donde un vínculo eficiente genera una mejor comunicación entre este y la 








incendio, a su vez se generan convenios en la alcaldía y sus partes que permita una mitigación de 
los impactos, como es el caso de una recolección periódica de residuos (más que todo 
reciclables) en las veredas, lo cual minimiza la quema de los mismos. 
 
3.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El Municipio de Anapoima está ubicado al sur occidente del Departamento de Cundinamarca, en 
la zona cálida de la provincia del Tequendama, en las estribaciones bajas del flanco occidental de 
la cordillera oriental. A mitad del camino entre los altiplanos interandinos del centro - oriente del 
país (como el cundi-boyacense) y más concretamente entre las frías y fértiles tierras de la Sabana 
de Bogotá y el valle cálido interandino del rio Magdalena (y por implicación con algunos puertos 
fluviales como Guataqui y Girardot) en un territorio que hoy puede ser considerado como uno de 
los corredores o de los conglomerados turísticos más importantes del centro del país. 
Límites del municipio: Al norte con el Municipio de La Mesa, al sur con los Municipios de 
Apulo y Viotá, al oriente con el Municipio de El Colegio y al occidente con los Municipios de 
Jerusalén y Quipile.                    Imagen 1. Mapa Municipio de Anapoima (fuente: Google Earth) 
Extensión total: 124.2 Km2 
Altitud de la cabecera 
municipal: 710 metros sobre el 
nivel del mar 
Temperatura media: 28-35º C 











4.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollo de  proyectos de prevención, mitigación de riesgos ambientales, y restauración de los 
daños ambientales en el municipio de Anapoima. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Determinar y clasificar  los riesgos y daños ambientales actuales del municipio de 
Anapoima ubicando las áreas de afectación y /o  vulnerabilidad ambiental. 
• Realizar planes de educación ambiental en las diferentes veredas enfocados en la 
prevención y reducción de los daños ambientales presentes y futuros que afectan al 
municipio de Anapoima. 
• Realizar un seguimiento de las actividades que se llevan actualmente de mitigación y 
restauración ambiental. 














4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Objetivo específico Actividad 
 
1. Determinar y 
clasificar  los riesgos y 
daños ambientales 
actuales del municipio 
de Anapoima ubicando 
las áreas de afectación 
y /o  vulnerabilidad 
ambiental. 
 
4 Recopilar la información de los riesgos y daños ambientales 
actuales del municipio de Anapoima. 
5 Identificar las áreas con afectación y vulnerabilidad 
ambiental.  
6  Realizar un mapa de ubicación de las áreas con afectación 
y/o vulnerabilidad ambiental en el municipio. 
2. Realizar planes de 
educación ambiental 
enfocados en la 
prevención y reducción 
de los daños 
ambientales presentes y 
futuros del municipio 
de Anapoima. 
a. Identificar la población y áreas con afectación o 
incidentes ambientales. 
b. Formular planes de educación ambiental que puedan ser 
desarrollados por la población en general. 
c. Implementar los planes de educación ambiental a la 









3. Realizar seguimiento 
de las actividades que 
se llevan actualmente 
de mitigación y 
restauración ambiental. 
 
a.  Identificar los procesos y actividades llevadas 
actualmente por la alcaldía en temas de mitigación y 
restauración ambiental. 
b.  Realizar un seguimiento mediante listas de chequeo 
donde se evidencie el avance de las actividades que 
están en proceso. 
c. Realizar una evaluación de los proyectos ambientales 
finalizados y en proceso. 
 
 
4. Realizar actividades 
de restauración en 
áreas con afectación 
ambiental. 
a. Determinar las áreas con necesidad de restauración, 
determinando las razones de esta. 
b. Participar en las actividades de restauración en las áreas 
afectadas ambientalmente. 















5. MARCO LEGAL 
• Normatividad General 
 Tabla 1.Marco Legal General 





2811 de 1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 








Ley 99 de 1993 
 
Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se 

















Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 










 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades 
constitucio-nales, en especial de lo establecido en el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 








Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 



















• Recurso hídrico y vertimientos 
Tabla 2.Marco Legal Recurso hídrico 
Tema Normatividad Contenido 
 
Agua 
Decreto 1541 de 
1978 
 
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 
Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las aguas no 




Ley 373 de 
1997 (Art. 1,11) 
Por la cual se establece el programa para el uso 




3100 de 2003 
(Art. 1, 8, 24, 
27) 
Por medio del cual se reglamentan las tasas 
retributivas por la utilización directa del agua como 





Decreto 3930 de 
2010 
 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título 
VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y 






Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título 










en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se 





631 de 2015 
(Art.14,16) 
Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a 
sistemas de alcantarillado público, y se dictan otras 
disposiciones. 






















Tabla 3.Marco Legal Residuos 






de 1995 (Art. 
4,13,20,22,29,45
,72,73,75,86,95,
97,110)       
 
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 
de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 
43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 
99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la 











Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos 






1362 de 2007 
(Art. 
2,4,5,6,7,12) 
Por la cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos, a que hace 
referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 
del 30 de diciembre de 2005. 
















754 de 2014 
(Art. 1) 
Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
























Tabla 4. Marco Legal Aire 





de 1995 (Art. 
4,13,20,22,29,45
,72,73,75,86,95,
97,110)       
 
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 
de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 
44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 
1993, en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 
Fuente: El autor 
 
• Ruido 
Tabla 5.Marco Legal Ruido 








Por el cual se dictan normas sobre protección y 
conservación de la audición de la salud y el 
bienestar de las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruidos. 










6.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 
Para la determinación y clasificación de  los riesgos y daños ambientales actuales del municipio 
de Anapoima se recopiló información de las actas técnicas suministradas por el área de gestión 
del riesgo del municipio de Anapoima, con esta información se logró reconocer áreas vulnerables 
y/o anteriormente afectadas del municipio y se realizó una serie de mapas ubicando las áreas de 
afectación y /o  vulnerabilidad ambiental, reconociendo más ampliamente los problemas y retos 
que enfrenta el municipio en los componentes de agua, suelo y aire. 
• Agua – Inundaciones 
Imagen 3. Mapa hidrológico-Inundaciones  
 








En la imagen #3 observamos las quebradas y los ríos que conforman el municipio de Anapoima 
y las áreas de afectación por los mismos, las veredas más vulnerables por este tipo afectaciones 
son las veredas de providencia, el vergel y el Cabral, las cuales son fácilmente observadas por el 
tamaño de la inundación. 
 
• Suelo – Aire  
Imagen 4. Mapa Incendios  
 
 









En la imagen #4 se observa como el problema de los incendios ha sido un gran problema para el 
municipio dado que se han registrado en el periodo 2018-2019 más de 30 casos, afectando  más 
de 15 veredas del municipio,  esta situación se incrementó debido al fenómeno del niño que 
afecto el país, lo cual ocasionó grandes daños principalmente al suelo, el cual lo deja expuesto a 
erosión y pérdidas de sus características físico-químicas, afectando principalmente a la 
agricultura del sector, las causas fueron por fallas eléctricas, quemas agrícolas y quemas de 
residuos.    
• Suelo – Erosión y riesgo de deslizamiento 
Imagen 5. Áreas de riesgo por deslizamiento  
 








La imagen #5 nos muestra las zonas con peligro de deslizamiento, ubicadas en las veredas de 
palmichera, calichama, la chica, san José y la zona urbana del municipio, cabe resaltar que en la 
zona urbana existe un escarpe, el cual una parte de este está ubicado en una vía secundaria y 
representado en el mapa como una serie de puntos haciendo parte de la vereda santa Ana, del 
cual se tratara posteriormente junto al punto ubicado en la vereda palmichera, el cual es una 
vivienda en peligro por deslizamiento, siendo la solución dada por la alcaldía una obra de 
bioingeniería. 
 
6.2 PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ENFOCADO EN LOS 
INCENDIOS  
Más allá de la educación impartida por las instituciones educativas tradicionales, es decir, más 
allá de impartir un conocimiento, la educación ambiental hace una relación del ser humano con 
su ambiente, con su entorno y busca una toma de conciencia del porque es importante conservar 
este para el futuro y como puede mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros semejantes.  
 
6.2.1 MARCO TEÓRICO 
-Para disminuir la cantidad de quemas agrícolas, se propone un cambio de método a un buen 
manejo del rastrojo, ya que permite una: 
• Reducción del uso de agroquímicos 
Al dejar el rastrojo en el suelo, se requieren menos agroquímicos para la fertilización y 
control de malezas, por lo que se reducen también los costos de producción (Contreras, 








En estudios realizados en Honduras, se encontró que con el manejo de rastrojo se 
redujeron las pérdidas de nutrientes, como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y 
zinc (Bustamante, 2005). El manejo de rastrojo optimiza la conservación de la materia 
orgánica y los nutrientes en el suelo (Kortekaas 2000a, cit. por Clerkx, 2000, pág. 38). 
Reduce y controla la cantidad de malezas en el cultivo (Contreras, 2005, pág. 3). 
• Ahorro de agua conservando la humedad del suelo 
El municipio de Anapoima cuenta con suministro de agua muy limitado, por lo que a la 
fecha el agua llega una vez a la semana y todos los años hay épocas de razonamiento 
donde las veredas son las más perjudicadas.  
Con esta práctica de uso eficiente del rastrojo se mantiene la humedad del suelo 
(Contreras, 2005, pág. 3).  
La cobertura del suelo reduce la evaporación actuando como un colchón que conserva la 
humedad (Bustamante, 2005, pág. 24). 
• Reducción de la erosión 
El rastrojo disminuye la fuerza cinética del agua al impactar contra el suelo. También 
merma la velocidad y la energía de la escorrentía (Bustamante, 2005). Así, se reduce la 
erosión. Esta práctica se puede utilizar en todas las pendientes y puede reducir la erosión 
significativamente en suelos con pendientes fuertes, pero en pendientes mayores al 20% 
es recomendable combinarla con otras tecnologías de control de erosión, como barreras 
vivas de zacate vetiver y pastos (Bustamante, 2005, pág. 22). 
Al brindar protección contra el viento, el manejo de rastrojo contribuye a la reducción de 








• Mejora la calidad del suelo 
A mediano plazo la no quema e incorporación de rastrojos mejoran la estructura del 
suelo y la infiltración (Bustamante, 2005, pág. 22; Contreras, 2005, pág. 3). 
El manejo de rastrojo también aumenta la permeabilidad y aireación del suelo 
(Contreras, 2005, pág. 3). 
• Reducción de costos 
Con esta práctica se reduce la cantidad de mano de obra total en el ciclo del cultivo 
(Bustamante, 2005, pág. 23). 
El mejoramiento de la productividad de la tierra permite la prolongación del período de 
cultivo en la misma parcela (Clerkx, 2000, pág. 35). 
• Reducción de riesgo  
Los incendios afectaron enormemente al municipio de Anapoima en el año 2019, 
muchos incendios forestales son consecuencia de las quemas agrícolas, incluidas las que 




Se realizaron ponencias en 24 de las 28 veredas del municipio de Anapoima, donde el público 
objetivo fueron los integrantes de las juntas de acción comunal de cada vereda y algunos 
pobladores de las mismas, en la cual se promovieron cambios de actitud y comportamiento, a 








disminuir la periodicidad de este tipo de incidentes, para esto se identificaron las áreas de 
afectación o incidentes por incendios, mostrados en la siguiente imagen. 
Imagen 6. Mapa de Incendios 2018-2019 
 
Fuente: El autor  
 
Se determina que el principal y más concurrido riesgo y daño ambiental actual para el municipio 
en el periodo 2018-2019 es el de los incendios dado que se han registrado más de 30 casos, 
afectando a más de 15 veredas del municipio,  esta situación se incrementó debido al fenómeno 
del niño que afectó el país, lo cual ocasionó grandes daños principalmente al suelo, el cual queda 








la agricultura del sector, las causas fueron por fallas eléctricas, quemas agrícolas y quema de 
residuos, esta información fue dada por el área de gestión del riesgo, la cual es la que atiende 
junto a bomberos estas situaciones.    


















En la imagen #7 evidenciamos un incendio en la vereda el consuelo, este incendio fue de los más 
grandes registrados en el último año, según los afectados se inició a partir de la quema de 
residuos, la cual se dejó abandonada y fue el punto de partida y expansión de fuego, 
aproximadamente se quemaron 4 hectáreas y sirve de ejemplo de como un pequeño descuido con 
la quema de residuos (que es una práctica habitual de los habitantes del área rural), puede 
generar un gran inconveniente, tanto ambiental, como económico y posiblemente legal al 
iniciador del fuego. 
Imagen 8. Incendio vda. El Cabral 
 
Fuente: El autor  
 
En la imagen #8 observamos un incendio registrado en la vda. el Cabral el cual es representativo 
debido a que una parte de los incendios es causado por el tendido eléctrico, debido a fallas y 
sobrecargas en el mismo, por esto es un punto importante a tener en cuenta, para su 









Imagen 9. Incendio vda. panamá 
       
Fuente: El autor 
 
En la imagen #9 observamos un incendio en la vereda Panamá, en este caso se evidencia un 
quema de tipo agrícola, la cual es una actividad que se repite en el municipio continuamente, al ir 
al lugar se evidencian trabajadores en el sector de la quema y se evidencia como no solo el 
predio que iba a ser utilizado para la siembra fue afectado, también 3 predios de alrededor, donde 
el obrero encontrado nos indica que la quema inicialmente fue controlada, pero al siguiente día 








fenómeno del niño, el cual propicia los incendios por la sequía, la falta de lluvia y las altas 
temperaturas. 
Plan de educación ambiental 
Al tener conversaciones con un integrante del cuerpo de bomberos y el encargado del área de 
gestión de riesgos durante las visitas en sitios afectados por incendios, se determinan las 
principales causas de los mismos, las cuales son por quemas agrícolas, por fallas del tendido 
eléctrico y por quema de residuos, con esta información se prepara el material para la ponencia 
como parte del plan de educación ambiental, para luego proceder a visitar las veredas donde el 
público objetivo serían las juntas de acción comunal, ya que en estas se encuentran los 
principales líderes de cada vereda, el primer paso fue agendar una cita con el presidente de cada 
junta, donde se le explico lo que se iba a realizar, una charla con medios audiovisuales donde se 
le explicaría a los integrantes las causas y el daño a pequeño y largo plazo de los incendios que 
se incrementaron excesivamente en el municipio, a su vez dar soluciones y opciones a los 
habitantes para que sus prácticas agrícolas y de su vida común logre tener un menor impacto en 
el medio ambiente y el beneficio que pueden tener con estas nuevas prácticas, desde monetarios 
hasta para el suelo, el aire y agua que se consumen, llegando a acuerdos que con el apoyo de la 
alcaldía se logre un ambiente más sano y que no perjudique a los habitantes; las charlas se 
agendaron, según la situación de cada vereda, ya que algunas estaban finalizando la cosecha 
principalmente de mango, que es uno de los productos agrícolas principales y el sitio fue 
proporcionado por el presidente de la junta, dando el día y la hora donde los habitantes estarían 









Imagen 10. Presentación prevención de incendios vda. Las mercedes 
 
Fuente: El autor 
 
• Temas y actividades a tratar: 
o Incendios generados por quemas agrícolas 
 Es un tema sensible para la comunidad, pero imprescindible de tratar, esta práctica 
lleva cientos de años realizándose y culturalmente es aceptada, pero continuos 
estudios y regulaciones han hecho de esta práctica prescindible, debido a las 
afectaciones al medio natural, como lo son la perdida de la cobertura natural, perdida 
de los nutrientes del mismo, perdida de microbios importantes para el  suelo, 
contaminación del aire, aumento de erosión e inestabilidad del suelo y mayor 








hace que exista un mayor consumo de dinero afectando, aumentando los gastos del 
agricultor; a esto, podemos sumar el dinero consumido al tener que utilizar más agua 
debido a que  al afectar la capa vegetal que cubre el suelo hace que el mismo no 
retenga  la misma cantidad de agua y se evapore más rápidamente “Cuando se 
realizan quemas el suelo pierde humedad, lo cual baja los rendimientos en los cultivos 
y ocasiona la muerte de insectos benéficos (Contreras, 2005, pág. 4). 
Otra afectación económica posible son las multas que según el código de policía en la 
ley 1801 del año 2016 puede adquirir el agricultor que son de hasta 32 SMDLV, para 
esto, en algunas veredas se logró el acompañamiento de la policía nacional, la cual 
explicó el problema que puede concurrir en el ciudadano, que en el peor de los casos 
puede generar la cárcel, esto permitió un mejor entendimiento y un mayor impacto en 
la psiquis de los asistentes y una oportunidad para la prevención. 
A pesar de todas las consecuencias de las quemas agrícolas, son muy llamativas para 
la comunidad debido a su costo y al nivel de vida que tienen la mayoría de pequeños 
agricultores, esta práctica es la manera más rápida y económica de clarear un terreno 
y dejarlo apto para sembrar rápidamente los cultivos que producirán alimentos de 
necesidad inmediata, esto también al concepto que tienen los agricultores que la 
quema provee una alta fertilidad del suelo, lo cual es cierto pero para los primeros 
brotes que absorben los nutrientes de la ceniza generada por la quema pero el suelo 
poco a poco pierde sus características y nutrientes, lo cual da lugar a menores 
producciones a lo largo del tiempo y un daño al medio natural con el tiempo; “Se 








Trachypogon localizada en Calbozo, Venezuela. Alrededor del 95% de la biomasa, 
97% del N, 61 % del P, 76% del K y 65% de Ca y Mg fueron transferidos a la 
atmósfera. La deposición de ceniza devolvió entre 21-34% de Mg, Ca, K y P y 0.2% 
de N. Los datos previos indicaron que la precipitación y la fijación atmosférica (en el 
caso del N) podrían remplazar el resto de N, K y Mg transferido a la atmósfera. Como 
consecuencia de las quemas frecuentes (anuales o bianuales), el suelo de la sabana 
mostró menor contenido de materia orgánica y menor disponibilidad de P y K cuando 
se le compara con una sábana protegida durante 32 años.”(Hernández 2002). 
La solución que se incentiva es el buen uso del rastrojo, en la cual se dejan planteados 
programas futuros en la alcaldía, donde se pretende educar directamente al agricultor 
por medio de la secretaria para el desarrollo rural en estas prácticas para un mejor 
aprovechamiento del suelo y un menor impacto al mismo. 
El manejo de rastrojo consiste en esparcir sobre la parcela más del 50% de los 
residuos de la cosecha anterior, como son las hojas, tallos, tuzas y el conjunto de 
restos de otras plantas que crecen con el cultivo y los de las limpiezas realizadas antes 














Imagen 11. Presentación prevención de incendios Vda. calichama 
 
Fuente: El autor 
o Incendios generados por tendido eléctrico 
Básicamente se producen por sobrecargas en el tendido eléctrico, el cual al estar 
expuesto a una superficie combustible (madera, aislamiento, etc.) generan fácilmente 
un incendio, como ha ocurrido en varias veredas del municipio. 
Este tipo de incendios son frecuentes pero difíciles de predecir, de igual manera se 
deben tomar acciones que reduzcan el riesgo de este tipo de incendio, la alcaldía en el 
año 2020 gestiono una línea directa con la empresa de energía que le da prioridad a 
atender los sitios registrados por esta línea, por esto, la solución dada a la comunidad 
es dar el número del encargado de gestión del riesgo designado por la alcaldía, el cual 
podrá dar seguimiento a estos casos y se le pide reiteradamente a los habitantes, que 








el mismo, ya que los habitantes no contaban con el conocimiento de que las ramas 
que estén cerca del tendido eléctrico son un riesgo para la comunidad, por esto se les 
comunica que este tipo de situaciones deben ser informadas y el área de gestión del 
riesgo procederá a su corte, así como tendidos en mal estado o postes caídos para que 
sean atendidos con más prontitud, ya que el área de gestión del riesgo logra hacer una 
gestión más eficiente debido a la línea prioritaria que manejan. 
 
Imagen 12. Presentación prevención de incendios Vda. Panamá 
 










o Incendios generados por quema de residuos 
Los contaminantes generados tienen consecuencias sobre la salud humana, y en 
general, efectos sobre los seres vivos y los ecosistemas; la combustión a  altas 
temperaturas de residuos libera metales tóxicos como plomo, cadmio, arsénico, 
mercurio y cromo de distintos materiales estables como plásticos, caucho, etc… y se 
liberan en forma de partículas muy pequeñas o gases, aumentando el riesgo de 
inhalación, algunos de estos contaminantes le toman al cuerpo semanas, meses o 
incluso años para eliminarnos; las consecuencias van desde reacciones alérgicas hasta 
cuadros más severos como la obstrucción pulmonar y cáncer de pulmón. 
Se acordó con el área de gestión del riesgo que una vez al mes se recogerán los 
residuos peligrosos y reciclables, ya que con la llegada del nuevo alcalde un tracto 
camión podrá ser destinado unos días al mes para este fin, para esto cada junta de 
acción comunal debe destinar por su parte un espacio que sirva de centro de acopio y 
poco a poco ir adecuándolo de una mejor manera con el apoyo de la alcaldía, este 
tema se ha ido comunicando en las veredas que se han visitado y muy pocas ya 
cuentan con un espacio destinado a este tipo de actividades y otras lo están 
gestionando como comunidad. También como parte del plan de reducción de 
residuos, se habló con el encargado de una planta de compostaje llamada 
asoproorgánicos y se adelanta el proceso para realizar capacitaciones a los habitantes 
de las veredas en este ámbito, la idea es también adjuntarlo al trabajo de reducción de 
residuos como retroalimentación y continuación del plan de educación ambiental en 








6.3 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACTUALES 
Implementación de un sistema de captación y almacenamiento de agua lluvia  
El sistema de captación de agua lluvia utilizado, consiste en capturar el líquido proveniente de 
las precipitaciones por medio de un tejado, una canal y un lugar de almacenamiento como lo es 
este caso un tanque, para posteriormente ser utilizada en actividades domésticas. Con el sistema 
instalado se puede ahorrar en un 50% del consumo de agua potable del hogar. “Aunque el agua 
lluvia no es potable tiene una muy buena calidad ya que tiene concentraciones muy bajas de 
contaminantes, debido a su nula manipulación; el agua proveniente de las lluvias puede ser 
utilizada para actividades como en lavadoras, lavavajillas y riego” (Mannise, 2011). 
Imagen 13. Entrega sistema de recolección de agua lluvia 
 
Fuente: El autor 
En este proyecto la alcaldía hace entrega de un sistema de recolección de agua, el cual está 








realizó una capacitación para la creación de filtros de agua donde se podrá purificar parte de esta 
agua recolectada. 
Son Filtros de fácil acceso para la población en general, compuestos por un contenedor (garrafón 
convencional de agua), algodón, gravilla diferentes tamaños, arena de piscina, antracita. 
 
• Preparación de los materiales para construir el filtro de agua: 
Como primera medida se debe lavar el contenedor con suficiente jabón y agua, así mismo la 
arena será lavada para eliminar contaminantes, en cuanto a la gravilla primero se debe agitar y 
luego ser lavada eliminando impurezas. El algodón y la antracita serán utilizados sin preparación 
alguna. Para esta actividad se utilizará un botellón de agua con capacidad aproximada a 5 
galones con el fin de que no se sobresature debido a las precipitaciones altas, además de eso se 
cortara la base de este para facilidad a la hora de colocar los materiales.  
 
• Preparación filtro de agua: 
Lo primero que haremos es colocar el botellón en forma de embudo es decir el lado más 
reducido ira hacia la parte de abajo, luego lo primero que se debe ingresar al filtro en orden 
ascendente es el algodón en la parte de la salida, enseguida ira la gravilla más gruesa seguida de 











• Prueba del filtro: 
Para este procedimiento lo que se debe hacer es en un recipiente con agua, agregar tierra o arcilla 
y disolver hasta que la mezcla quede homogénea. El caudal de entrada será el mismo caudal de 
salida por lo cual se debe agregar el agua sin tratar sobre el filtro y tener un recipiente de 
almacenamiento donde se observe la eficacia del proceso. 
Imagen 14. Entrega sistema de filtración de agua lluvia 
 
Fuente: El autor 
• Resultados 
Por medio de los sistemas de captación de agua lluvia implementados en la vereda Santa Lucia y 
las precipitaciones que se presentan a lo largo del tiempo se hace evidente una mayor 
disponibilidad del recurso hídrico para diferentes actividades domésticas, ya que esta vereda no 








La implementación del filtro permite que el agua captada y almacenada tenga un pre tratamiento 
antes de ser consumida por los diferentes habitantes, teniendo así un agua en mejores 
condiciones y con un costo bajo, esto permite contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de las zonas rurales del Municipio.  
Es importante tener en cuenta que es de vital importancia el trabajo de la comunidad ya que son 
el medio de propagación de la información, puesto que para el desarrollo del proyecto se diseñó 
y realizo un filtro donde los habitantes de la comunidad estuvieron presentes para aprender a 





















6.4 ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN DE AREAS CON 
AFECTACIÓN AMBIENTAL 
• Reforestación 
Imagen 15. Reforestación ronda rio Apulo              Imagen 16. Publicación de reforestación al      
público en general  
 
Fuente: El autor                           
                  Fuente: El autor 
En el ámbito de reforestación la alcaldía estaba en proceso de una siembra de 1000 árboles en la 
zona aledaña a la ronda del rio Apulo en la vereda lutaima, donde se sembraron diferentes tipos 
de plantas como lo son la acacia y el matarraton, diferentes personas de la alcaldía participaron 
en la actividad, el área de medios toma fotos y muestra la gestión ampliamente a la comunidad, 
luego de esto se siguió asistiendo a las siembras pero a supervisar, ya que la alcaldía tiene 
trabajadores que realizaban esta actividad más eficientemente, algunos días para un avance más 
eficiente se repetía la jornada con compañeros y en algunas ocasiones contacte gracias a la 








• Restauración área con afectación ambiental, control de erosión de taludes 
Los deslizamientos por erosión en taludes es un tema de gran importancia para la integridad de 
los terrenos y más en casos donde 
construcciones y familias pueden verse 
perjudicadas por este tipo de manifestaciones 
de la naturaleza; En este caso la obra de 
bioingeniería realizada se implementa con la 
construcción de barreras de contención en 
forma de terrazas, en las cuales el material de 
construcción principal es el bambú Guadua. 
Lo principal que se  desea rescatar es la 
posibilidad de ejecutar obras de bioingeniería 
donde se restablezcan terrenos de manera 
natural, de bajo impacto y puedan ser útiles a 
lo largo del tiempo.  
El dinero también es un tema de importancia 
en toda  obra, por lo cual es necesario 
encontrar opciones de fácil acceso, que a su vez tengan un impacto ambiental positivo, puedan 
ser construidas con facilidad y  representen la menor carga económica posible; por lo cual la 
implementación de bambú guadua en esta clase de obras de control de erosión en taludes 
inestables es altamente recomendada para rehabilitar el terreno y facilitar las condiciones de 
siembra de plantas que amarren el suelo con sus raíces, donde en este caso la principalmente 









utilizada es el vetiver debido a que sus raíces crecen masivamente de manera vertical , 
alcanzando una profundidad de hasta 4 metros y permitiendo un buen amarre al terreno. 
Con este tipo de construcciones no se busca competir con otros materiales más duraderos o 
resistentes, como los muros de concreto o gaviones, sino de usar un recurso temporal que 
mientras se bio degrada, da la oportunidad a que la misma vegetación estratégicamente utilizada 
genere un amarre efectivo, permitiendo la recuperación natural del terreno y a su vez aporte a 
nivel de paisajístico características más acordes al entorno.  
Imagen 18. Construcción  muros de contención  
 












El proyecto se ejecutó de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos: 
 
1. Determinar área vulnerable, diseño y material necesario: 
- Se realizan visitas in situ, donde se hacen las medidas necesarias para proyectar el 
número de muros necesarios para la construcción en forma de terrazas, siendo 11 muros 
de diferentes dimensiones debido a la forma del terreno y una estructura adicional para 
guiar el agua en un sitio estratégico de acumulación y paso de la misma visualizado en 
terreno, evitando futuras complicaciones por acumulación de agua en la estructura. 
Imagen 19. Medición del terreno 
 








2. Gestionar el material requerido: 
- Realización del contrato de suministro con proveedor con guía de movilización y licencia 
de aprovechamiento vigentes expedida por autoridad ambiental, donde la cantidad 
requerida establecida es de 70 guaduas 300 plantas de vetiver y 50 estacas de nacedero; 
tales materiales deben cumplir con las siguientes características: 
- Las plántulas de vetiver deben ser entregadas a raíz desnuda con tallo de 10cm recién 
arrancado. En atados de 50 plántulas con menos de 8 días de cosechados y enraizados. 
Imagen 20. Vetiver 
 









- La guadua y sus características las entrega el proveedor, tolete de guadua maduro 
seleccionado entre 1000 y 1400 m.s.n.m. de la especie Angustifolia Kunth biotipo 
macana, mínimo de 6m de largo, de 10-12 cm de ancho, cortada en periodo menguante 
lunar en horas de mínima luminosidad con mínimo 21 días de curado en la mata, el 
material debe estar soportado con la guía de movilización. 
3. Construir muros de contención y estructura para la conducción de agua con guadua 
bambú,  aplicando bioingeniería a la misma: 
- Se transporta la guadua al sitio de vulnerabilidad en tractor contratado. 
- Construcción de muros de contención con personal calificado, con una separación de 
aproximadamente 1.5m entre ellos, enterrando 4 guaduas en cada estructura y suficientes 
pilotes  con una profundidad de 1.20m-1.80m una mayor fuerza de contención.  
Imagen 21. Adecuación de guadua 
 








- Se planta las 300 plantas de vetiver en todas las terrazas, principalmente utilizada por la 
características de  sus raíces que crecen masivamente de manera vertical, alcanzando una 
profundidad de hasta 4 metros, lo que permite un buen amarre al terreno, como también 
su follaje que permite una capa protectora al terreno contra la erosión junto a las 50 
estacas de nacedero. 
Imagen 22. Siembra de vetiver 
 














- La educación ambiental genera una relación del ser humano con su ambiente, por esto es 
necesaria aplicarla constantemente, ya que los humanos somos totalmente dependientes 
de los productos que surgen del suelo, además de esto, al realizar estos procesos, logran 
salir a la luz problemáticas que a la vista de los habitantes son las más importantes y por 
esto deben ser atendidas como prioridad y así lograr un mejor acercamiento entre los 
entes públicos y la población en general. 
- El plan de educación ambiental efectuado pretende generar un cambio de cultura y de 
prácticas agrícolas en los habitantes del municipio, donde a mediano plazo se lograrán 
ver los resultados, buscando un menor consumo y un uso eficiente del agua por los 
agricultores, el cual es un recurso escaso en la comunidad, a su vez las practicas 
incentivadas pretenden mejorar la calidad del suelo y del aire, lo cual beneficiara a los 
habitantes y a su vez al entorno natural, reduciendo el impacto de los incendios desde su 
causa. 
- El incentivar programas de recolección de residuos enlazando a los habitantes con 
productores de compost y con empresas de reciclaje, y a su vez incentivando y facilitando 
esta recolección usando maquinaria del ente público. permite un crecimiento económico 
y a su vez un menor impacto de los residuos generados por la comunidad, sin generar un 
gran impacto de logística y económico en el ente público, lo cual permite una 









- Una buena identificación de los riesgos ambientales permite atender las problemáticas 
que más afectan a la comunidad y así mitigar el impacto de las mismas. 
- Entregar y educar en el uso de sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia, 
permite que otros habitantes implementen este tipo de sistemas en sus hogares, debido a 
que permite una mejor calidad de vida en poblaciones veredales que no cuentan con un 
servicio adecuado y continuo de agua como es el caso de Anapoima, y así a futuro, 
incentivar a un uso más eficiente de este recurso vital. 
- Las actividades de reforestación en sitios aledaños a los ríos afectados por deforestación, 
permite que con el tiempo el recurso hídrico que escasea actualmente en el municipio, 
pueda ser más abundante y así permita una mayor calidad de vida de los habitantes del 
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